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ABSTRAK 
Dalam mwghadapi kondisi perekonomian negara yang semakin maju dan 
berkembang, maka banyaklah pula perusahaan yang berdiri untuk menghadapi 
persaingan yang seItiakin ketat. Setiap pemsahaan harus dapat mempertahankan 
kedudukannya masing-masing dalam melawan ancaman dari perusahaall. pesaing 
serta dalam menghadapi resiko yang cukup tinggi yang senantiasa sering di3adapi 
oleh perusahaanjasa. 
PT. eNI di Surabaya yang bergerak di bidangjasa pemasangan instalasi kabel 
mempunyai beberapa kelemahan mendasar yang terietak pada anggaran biaya proyek 
terutama pada bagian perencanaan serta yang pada akhirnya akibatnya berpengaruh 
terhadap pengendalian biaya proyek tersebut yang dapat menimbulkan pengeluaran 
biaya yang melebihi dari anggaran yang telah dibuat da..'l disepakati bersama. 
Implikasi atas kelemahan yang terletak pada pellgendalian anggaran biaya 
poyek adalah kemungkinan teIjadinya biaya yang overload yang mungkin telah 
menyalahi peraturan perusahaan tentang dibuatnya suatu anggaran biaya dasar untuk 
suatu proyek yang dikeIjakan. Perusahaan harus dapat me!lgontrol dan 
mengendalikan biaya yang telah dianggarkan dengan cara memantau lebih cerrnat 
dan ketat pada setiap proyek yang dikeljakan, meneIjunkan seorang mandor yang 
dapat menggantikan posisi manajer proyek di lapangan sekaligas sebagai pengawas 
jalannya kegiatan proyek dan melaporkan apa saja yang telah teIjadi di dalam proyek 
bersangkutan. 
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